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мер по нарушению работы оборудования, качественная загрузка и выгрузка покрышек из вул-
канизационных пресс–форм. 
Предложениями по повышению качества продукции может послужить: 
– совершенствование системы менеджмента качества до требований ISO/TS 16949 с целью 
удовлетворения требований потребителей, предусмотренных в контрактах на поставку шин. 
Проведение консультационного аудита системы менеджмента качества на соответствие требо-
ваний ISО/TS 16949:2002. 
– инспекционный контроль на подтверждение соответствия аккредитованных лабораторий: 
опытно–исследовательского цеха, отдела охраны природы, центральной заводской лаборато-
рии. Проведение работ по аккредитации метрологической лаборатории на техническую компе-
тентность в соответствии с СТБ ИСО/МЭК 17025. 
Таким образом, основной целью деятельности ОАО «Белшина» является сохранение своих 
позиций на рынке путем выпуска высококачественной продукции, не уступающей зарубежным 
аналогам, проведение технического перевооружения с внедрением эффективного технологиче-
ского оборудования, получения устойчивой прибыли для дальнейшего развития производства, 
удовлетворения социальных и экономических интересов членов трудового коллектива и соб-
ственника. 
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Институт банкротства, как неотъемлемый инструмент рыночной экономики, позволяют вы-
теснить нежизнеспособные хозяйствующие субъекты, а также обеспечить условия эффективно-
го реформирования или перепрофилирования предприятий в целях их дальнейшего функцио-
нирования в условиях глубокой структурной перестройки отраслевых и региональных ком-
плексов экономики.  
Количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве) из года в год постепен-
но возрастает. Если в 2000 году в хозяйственные суды Республики Беларусь поступило 240 ис-
ковых заявлений о банкротстве, то в начале 2014 уже насчитывалось 1861 организаций нахо-
дящихся в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве). 
В отечественной практике преобладает конкурсное производство с процедурой ликвидации. 
Оздоровительные процедуры мало востребованы промышленными предприятиями для дости-
жения задач их развития, реорганизации и повышения эффективности хозяйственной деятель-
ности.  
Практика свидетельствует о наличии единичных фактов применения к предприятиям карди-
нальных мер финансового оздоровления. Так за период с 2008 по 2013 годы из 9 786 предприя-
тий по которым процедура банкротства была завершена, процедура санации была успешно 
проведена на 24, что составляет всего 0,24 % от общего числа предприятий.  В процедурах 
банкротства преобладает ликвидационное производство, на протяжении последних 5 лет его 
доля составляет в среднем 97 % [1]. 
Данная диспропорция является следствием, во–первых, непонимания всех возможностей 
финансового оздоровления в процедурах экономической несостоятельности, а во–вторых, 
наличия причин, не способствующих успешной ее реализации.  
Казалось бы, возможности, предоставляемые процедурой санации, налицо. Однако суще-
ствуют объективные и субъективные причины снижения эффективности применения данного 
инструмента финансового оздоровления: 
♦ сведение санации только к установлению моратория на удовлетворение требований креди-







♦ связывание органами управления факта возбуждения дела об экономической несостоя-
тельности в отношении подведомственного предприятия с выходом предприятия из сферы ве-
дения министерства, концерна или исполкома и переносом ответственности за результаты са-
нации на хозяйственные суды и орган по делам о банкротстве; 
♦ негативное восприятие факта возбуждения дела о банкротстве контрагентами предприятий 
и коллективами работников; 
♦ снижение мотивации к кардинальным мерам по финансовому оздоровлению (и связанное с 
этим снижение ответственности руководства значимых предприятий за результаты работы);  
♦ введение в управленческий процесс независимых субъектов – антикризисного управляю-
щего и хозяйственного суда; 
♦ возможность наступления ответственности бывшего руководства за результаты управле-
ния предприятием. 
В связи с этим стратегия применения института экономической несостоятельности должна 
иметь активный характер, учитывать современные глобальные экономические тренды и быть 
неразрывно связанной с задачами модернизации экономики, со стремлением идти по пути ин-
новационно–индустриального развития. 
Для этого необходимо активизировать применение в экономике Республики Беларусь про-
цедуры экономической несостоятельности в качестве механизма финансового оздоровления в 
отношении предприятий.  
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Результаты анализа источников информации и обобщения практического опыта реформиро-
вания предприятий показали, что проблемы адаптации предприятий  к условиям трансформа-
ционной экономики недостаточно исследованы. Такие вопросы, как сущность, структура меха-
низма адаптации, его роль в системе управления, параметры оценки эффективности адаптации 
предприятий, а также методика организационно – экономического механизма адаптации по–
прежнему остаются недостаточно исследованными, спорными и требуют дальнейшей разра-
ботки. Всю совокупность проблем, связанных с разработкой организационно – экономического 
механизма адаптации предприятий к условиям трансформационной экономики, можно объеди-
нить в две группы: стратегическое планирование (как средство реализации механизма адапта-
ции); реструктуризация (как способ реформирования предприятий) [1]. 
Термин «адаптация» можно определить следующим образом: адаптация есть такая реакция 
системы на внешние возмущения, которая противодействует снижению или возможному сни-
жению эффективности функционирования системы; адаптация – приспособление экономиче-
ской системы и ее отдельных субъектов, работников к изменяющимся условиям внешней сре-
ды, производства, труда, обмена, жизни. Кроме того, данный термин можно определить как: 
экономический процесс; принцип управления предприятием; средство; метод. 
Механизм адаптации промышленных предприятий представляет собой набор процедур и 
решений, с помощью которых разрабатывается стратегия предприятия, обеспечивающая до-
стижение целей его функционирования. 
Главная задача механизма адаптации к условиям трансформационной экономики – обеспе-
чение  нововведений и организационных изменений, необходимых для эффективного функци-
онирования предприятий. 
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